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わたしたちの目には不思議に見える。』（マタイ 21 : 42）　　
家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業，わたしたちの目
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柔和な人々は，幸いである，その人たちは地を受け継ぐ。（マタイ 5 : 5）　　




「妻を離縁する者は，離縁状を渡せ」と命じられている。（マタイ 5 : 31）　　
人が妻をめとり，その夫となってから，妻に何か恥ずべきことを見いだし，
気に入らなくなったときは，離縁状を書いて彼女の手に渡し，家を去らせる。













ろう。8 人の子は安息日の主なのである。」    　　　　　 （マタイ 12 : 1-8） 
　上記の 3節と 5節の「読んだことがなにのか」の箇所を Old Testament Quotations in 















でもそうですから，まして今日は，身を清めています。」 （サム上 21 : 1-6）
アロンはイスラエルの人々による供え物として，安息日ごとに主の御前に絶える
ことなく供える。これは永遠の契約である。 （レビ 24 : 8）
  
　因に，マタイ福音書 12章 7節は，ホセア書 6章 6節からの明確な引用であり，Old 




している。先般も，詩編 51編 18節～ 19節に関し質問が寄せられた。
もしいけにえがあなたに喜ばれ，焼き尽くす献げ物が御旨にかなうのなら，わた
しはそれをささげます。しかし，神の求めるいけにえは打ち砕かれた霊。打ち砕
かれ悔いる心を，神よ，あなたは侮られません。 （詩 51 : 18～ 19）

















thou desirest not sacrifice ; else would I give it : thou delightest not in burnt offering. 
（KJV） である。マソラ本文は以下のようになっている。
直訳を試みるならば，以下のようになる。








は，  を  に，すなわち，  「もし（if）」に読み替えていることがわかる。LXX
は以下のとおりである。
　  
       For if you desire sacrifice, I would have given it,
       whole-offerings you do not desire.
　ここで興味深いことは，LXXは，最初の，  を  に解して εἰ と訳するが，二つ
目の  は，  ではなく  のまま，すなわち， οὐκと訳出している。他方，新共同
訳は，「もしいけにえがあなたに喜ばれ，焼き尽くす献げ物が御旨にかなうのなら，

















































となる。「貧しい者たち」と訳出されている  は，“poor, weak and afflicted” を意
味する語であるが，“humble, lowly, meek” などの意味も有する18。確かに，LXX は，
 に πτωχοὶのギリシア語を充てている。それゆえ，マタイ福音書 5章 3節の「貧




苦しんでいた人々は（  ） 再び主にあって喜び祝い 
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者を罠にかけ，正しい者を不当に押しのける。 （イザ 29 : 18-21）
　貧しい者や苦しんでいる者たち，すなわち，虐げられている者たちへ与えられる解
放の喜びが描写されているのである。それは，イスラエル回復の希望に溢れる喜びで
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